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Становление относительно нового научного 
направления – экономической безопасности хо- 
зяйственных систем – связано с поиском дей-
ственных способов защиты конкурентных пре-
имуществ предприятия в важнейших направле-
ниях его развития и созданием условий для  
эффективного функционирования собственного 
производства. Обобщение результатов анализа 
публикаций в данной области показывает, что  
в развитии научной мысли по решению про-
блем экономической безопасности выделяется 
несколько периодов [1, 2]. 
Первый период составили исследования, 
направленные на решение задач социально- 
экономического развития нашей страны в 
80–90-е гг. прошлого века [3, 4]. Уточнялось 
понятие экономической безопасности, которое 
обозначено как обусловленные проявлением 
негативных факторов и явлений любой приро-
ды препятствия с точки зрения сохранения 
коммерческой тайны и других секретов для до-
стижения цели функционирования и развития 
социально-экономического объекта. Проблему 
экономической безопасности предприятия в 
указанном контексте предлагалось решать ис-
ходя из предпосылки, что степень надежности 
всей системы сохранности информации опре-
деляется уровнем безопасности самого слабого 
ее звена, которым считается персонал органи-
зации. 
Обеспечение экономической безопасности 
предприятия строилось в форме двухуровневой 
системы защиты информации. Первый уровень 
предполагал сохранность секретов силами 
службы безопасности организации, а второй – 
предусматривал формирование психологиче-
ской атмосферы «бдительности и ответствен-
ности» персонала организации с помощью так 
называемых координаторов, назначаемых из 
лиц среднего руководящего звена и пользую-
щихся среди сотрудников авторитетом. При-
знавая, что сохранность информации является 
одним из важных аспектов экономической без-
опасности предприятия, необходимо отметить, 
что сведение данной проблемы только  
к защите коммерческой тайны представляет 
собой слишком упрощенный вариант ее реше- 
ния. Вполне очевидно, что столь узкое понима-
ние экономической безопасности страдает 
чрезмерной «экономичностью» и не учитывает 
всего спектра влияния внешней среды как ос-
новного источника опасностей для деятельно-
сти предприятия. 
В это же время получили четкое разграни-
чение понятия, имеющие различное содержа-
ние: «экономическая безопасность» и «обеспе-
чение экономической безопасности». Разграни-
чение проведено по логике «деятельность – 
результат деятельности». Так, обеспечение 
экономической безопасности в большинстве 
публикаций определено как деятельность, 
направленная на достижение устойчивого и 
стабильного функционирования, развития и 
прогресса социально-экономических структур. 
Началом второго периода явилось возобла-
дание другого подхода к трактовке понятия 
экономической безопасности предприятия. Рез-
кий спад производства в целом по стране,  
а главное – изменение экономических функций 
государства, которое уже не являлось основ-
ным инвестором и потребителем продукции, 
заставили посмотреть гораздо шире на пробле-
му экономической безопасности предприятий. 
Согласно этому взгляду экономическая без-
опасность предприятия обусловлена влиянием 
внешней среды, которая в рыночной экономике 
все время изменяется, никогда не остается ста-
бильной, постоянной или неизменной. Именно 
с позиций влияния внешней среды, защиты 
предприятий от ее отрицательного влияния и 
рассматривается содержание категории эконо-
мической безопасности предприятия. При 
определении этого понятия стало преобладать 
мнение, что его содержание отражает такое со-
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стояние предприятия, которое обеспечивает 
способность противостоять неблагоприятным 
внешним воздействиям. В этой связи экономи-
ческая безопасность предприятия стала рас-
сматриваться намного шире – как возможность 
обеспечения его устойчивости в разнообраз-
ных, в том числе и в неблагоприятных услови-
ях, которые складываются во внешней среде, 
независимо от характера ее влияния на дея-
тельность предприятия, масштаба и характера 
внутренних изменений. 
На этом этапе экономическая безопасность 
предприятия определяется как защищенность 
его деятельности от отрицательных влияний 
внешней среды, выраженная количественной  
и качественной характеристиками свойств 
фирмы, отражающая способность быстро 
устранить разновариантные угрозы или при-
спосабливаться к существующим условиям, не 
сказывающимся отрицательно на его деятель-
ности [5]. В соответствии с другой точкой зре-
ния экономическая безопасность фирмы опре-
деляется совокупностью факторов, отражаю-
щих не- 
зависимость, устойчивость, возможность роста, 
обеспечение экономических интересов, защи-
щенность жизненно важных интересов пред-
приятия от реальных и потенциальных источ-
ников опасности или экономических угроз [6, 7]. 
Следует отметить, что при подобном подхо-
де к определению сущности экономической 
безопасности предприятия теряется видение 
перспектив его развития, поскольку отличается 
синонимичностью с понятием адаптации пред-
приятий. Кроме того, не совсем ясно, каким 
образом предприятие может защитить свою 
деятельность от отрицательного влияния внеш-
ней среды. 
Используя слово «угроза», авторы чаще все-
го не дают его определения, за исключением, 
пожалуй, В. Тамбовцева, который понятие 
«угроза» рассматривает как «такие изменения 
во внешней или внутренней среде, которые 
приводят к нежелательным изменениям пред-
мета безопасности (предприятия)» [8], и пред-
лагает классификацию угроз. Однако попытка 
определить экономическую безопасность пред-
приятия в подобном аспекте страдает механи-
стичностью, так как создает видимость, что 
предприятие и угрозы его деятельности и су-
ществованию являются разрозненными явлени-
ями, не связанными между собой по своей при-
роде. На самом же деле угрозы деятельности 
предприятия возникают в той же среде, в кото-
рой функ- 
ционирует и само предприятие. Еще меньше 
ясности в термине «защищенность» предприя-
тия. Совершенно не ясны ее конкретные фор-
мы, критерии и результаты.  
Отсутствие научного обоснования данной 
проблемы привело к пониманию необходимо-
сти разработки целостного механизма обеспе-
чения экономической безопасности рассмат- 
риваемых объектов. Исследования в данной 
области позволили выработать общий подход  
к разработке методологических основ механиз-
ма обеспечения экономической безопасности 
предприятия, определяемых совокупностью 
взаимодействующих сил, методов и ресурсов по 
защите жизненно значимых для социально-эко-
номического развития предприятия объектов. 
Решение проблем экономической безопас-
ности этого этапа предопределило дальнейшее 
развитие научных основ по созданию защиты 
национальных хозяйственных систем. 
Третий период развития научных представ-
лений об обеспечении экономической безопас-
ности хозяйственных систем охватывает этап с 
1994 по 2000 г. Он связан с разработкой про-
блем основных составляющих экономической 
безопасности (финансовой, коммерческой, ин-
вестиционной, внешнеэкономической) приме-
нительно к условиям глобализации экономики. 
Необходимость в этом была вызвана кризис-
ными явлениями, которые имели место в от-
раслях материального производства, и форми-
рованием модели экономики на принципах 
«открытости». Анализ публикаций, опреде-
ливших второй этап, показал, что именно по-
этому наиболее полно изучены проблемы эко-
номической безопасности применительно к си-
туации спада производства и экономического 
кризиса. Имеющиеся методологические реше-
ния ориентированы на преодоление кризисных 
ситуаций на макроэкономическом уровне и 
формирование антикризисных стратегий на 
микроэкономическом уровне. Но для ситуации 
экономического подъема и быстрого развития 
производства такие решения практически не 
применимы. Также не достигнута методическая 
упорядоченность предмета экономической без- 
опасности (угроз и опасностей), что подтвержда-
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ется результатами сопоставления форм опасно-
стей и видов экономической безопасности. 
Четвертый период начался с 2001 г. и про-
должается по настоящее время. Он характери-
зуется активизацией исследований в области 
методологических проблем экономической 
безопасности хозяйственных систем. На этом 
этапе сформирован базовый понятийный аппа-
рат, который в дальнейшем получил широкое 
распространение. Но анализ публикаций, отно-
сящихся к этому этапу, показал, что, тем не  
менее, существует ряд проблем терминологи-
ческой неопределенности в описании защища-
емых объектов. Во-первых, нет четкого  
понимания сущности объекта защиты. Наибо-
лее часто таким объектом названа «эконо- 
мическая система предприятия». Во-вторых, 
отождествляются имеющие различную природу 
понятия – «экономический интерес» и «матери-
альный интерес». 
Направленность научных исследований, 
определяющих четвертый период, связана с 
решением методологических проблем форми-
рования целостных систем защиты иерархиче-
ски распределенных экономических объектов. 
В их числе выделяется проблема нечеткости 
терминологии в описании мотивационного ме-
ханизма поведения экономических субъектов. 
Поэтому проведенная оценка эволюционно-
го развития научных представлений об обеспе-
чении экономической безопасности предприя-
тия с целью выявления факторов, сдерживаю-
щих системную разработку методологии и 
механизма защиты производственных структур, 
выделила в качестве центральной проблему 
дестабилизации в исследованиях экономиче-
ской безопасности при решении задач форми-
рования эффективной системы защиты хозяй-
ственных систем. Это объясняется тем, что 
данная система наиболее часто служит основ-
ным источником возникновения множества  
негативных факторов различной природы, кото-
рые приводят к ухудшению качественной осно-
вы экономического развития, для восстановле- 
ния которого со стороны предприятия требуются 
значительные затраты времени и ресурсов. 
На наш взгляд, система экономической без-
опасности предприятия представляет собой со-
вокупность протекающих процессов со всеми 
их характерными особенностями и взаимосвя-
зями, которые составляют структуру отноше-
ний между едиными родственными группами  
с точки зрения их функциональной роли, и поз-
воляет провести всесторонние и глубокие ис-
следования определенного аспекта деятельно-
сти и показать конкретные пути и способы 
обеспечения безопасности в той или иной сфе-
ре его функционирования. 
Такая структура базируется на принципах 
ресурсно-функционального подхода, рассмат-
ривающего экономическую безопасность как 
состояние наиболее эффективного использова-
ния корпоративных ресурсов для предотвраще-
ния угроз и обеспечения стабильного функцио-
нирования предприятия в настоящее время  
и в будущем. Таким образом, в качестве основ- 
ных направлений экономической безопасности 
предприятия выделяются следующие функцио-
нальные составляющие: интеллектуально-кад- 
ровая, финансовая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информа-
ционная и силовая. В результате система полу-
чает всеобъемлющий, комплексный механизм, 
который исследует важнейшие факторы, вли- 
яющие на состояние функциональной состав-
ляющей экономической безопасности предпри-
ятия, изучает основные процессы, связанные  
с ее обеспечением, проводит анализ распреде-
ления и использования ресурсов предприятия, 
рассматривает экономические индикаторы, от-
ражающие уровень обеспечения функциональ-
ной составляющей экономической безопасно-
сти предприятия, и разрабатывает меры по 
обеспечению максимально высокого уровня 
функциональной составляющей экономической 
безопасности предприятия. 
Однако, чтобы при таком широком подходе 
не терялось само видение экономической без-
опасности и она не отождествлялась с самой 
деятельностью предприятия и ее эффективно-
стью, система экономической безопасности 
предприятия должна состоять из автономных 
блоков, отвечающих, в частности, за влияние 
внешней среды, ресурсное обеспечение пред-
приятия, качество реализации функций управ-
ления (планирование, учет, анализ и т. д.), изу-
чающих проблемы и их решения по отдельным 
подсистемам, но с учетом целей и задач всей 
системы в целом. 
При таком подходе общая оценка состояния 
экономической безопасности предприятия бу-
дет складываться из оценок систем, находя- 
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щихся на предыдущем уровне иерархии управ-
ленческо-организационной структуры, но в раз- 
резе задач, стоящих в настоящее время перед 
предприятием. 
Основное отличие от ресурсно-функцио- 
нального подхода [8] заключается в том, что 
данная система не пытается решить задачу об-
щей эффективности экономической безопасно-
сти, что является одной из основных задач дея-
тельности предприятия, а также ставит главной 
целью поддержание состояния структурных 
элементов экономической безопасности пред-
приятия на заданном безопасном уровне с по-
иском правильного соотношения между веро-
ятными потерями при нарушении экономиче-
ских интересов предприятия и допустимой 
величиной затрат для предотвращения или ми-
нимизации этих потерь и проведение адекват-
ных мероприятий при нарушении безопасности 
одного или нескольких элементов системы пу-
тем устранения существующих угроз или изме-
нения среды их функционирования. 
 
В Ы В О Д 
 
Анализ рассмотренных подходов данной 
проблемы экономической безопасности пред-
приятия позволяет сделать следующие выводы. 
Основным фактором, характеризующим состо-
яние экономической безопасности, является 
обладание  предприятием  достаточным  конку- 
рентным  преимуществом,  складывающимся из 
определенных функциональных составляющих, 
которые для каждого конкретного предприятия 
имеют свои специфические приоритеты в зави-
симости от политики его функционирования. 
Эти преимущества должны соответствовать 
стратегическим целям развития предприятия. 
Таким образом, экономической безопасностью 
предприятия является наличие конкурентных 
преимуществ, обусловленных соответствием 
материального, финансового, кадрового, тех-
нико-технологического потенциалов и органи-
зационной структуры предприятия его страте-
гическим целям и задачам. 
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Отношение к государственному вмешатель-
ству в рыночную экономику было различным на 
разных этапах ее становления и развития. В пе-
риод формирования рыночных отношений в 
XVII–XVIII вв. господствовала экономическая 
доктрина меркантилизма, которая основывалась 
на признании безусловной необходимости госу-
дарственного регулирования с целью развития  
в стране торговли и промышленности. 
С развитием рыночных отношений класс 
предпринимателей, набрав силу, начал рас-
сматривать государственное вмешательство как 
